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IN-NISEL TAL~ISEM TA' 
"0 HAWDEX" 
Bosta jatisbu illi 1-isem tal-lum tal-Gzira ta' Kalypso--
Ghawdex-(gnand Idrisi-Ghudex) huwa ta' nisei Gtiar·bi, u 
tawh il-Gtiarab fi zmien il-tiakma taglihom, u gej mill-
kelnm ghadsa, bil-lhudi ghadaxa, "lentil", kif gtiandna : bosta 
ismijiet otira ta' gzejjer zgtiar li tiaduhom minn zderagn-
Filfia (=pepper), Kemmuna (=cumin-seed;, Linosa (=lin-
seed) ecc; izda rna hemmx dubju illi il-kelma Gfiawdex hija 
qadima, u ma hix tilief tagtiwiga tal-isem antik tal-gzira. 
L-ewwel isem ta' Gtiawdex Ii nafu bih huwa Gwl. In-
sibuh f'watida mill-iskrizzjonijiet ta' Malta, (0. I. S. i, 132) 
tat-tieni jew it-tielet sekiu qabel Kristu, li tittiaddet mit-
tiswija ta' erba' rr.qades ma~l'imula mill-poplu gtiawdxi 
(gfiam Gawl). 1\!Iinn iskrizzjonijietlatini (peres: O.LL. x, 7508) 
nafu illi 1-kelma kienet titnarrek Gawl. 
Gawl gnaddiet fl-iskrizzjonijiet griegi sewwa bnala Gau-
los, kemm btiala Gaudos. (l) 
L-ewwel forma gtiaddiet fil-Latin. Gaulus, Gaulitani, u 
1-otira-fil-Latin tal-Knisja l-aktar--Gaudisium, Gaudisienses. 
Ga11disium allura mxiet mar-regula tal-Latin popolari, u 
saret*Godso, (2) fi zmien l-ispanjoli Gozzo, u fl-atinar, fit-taljan, 
G6zo. Minn natia 1-ohra Gfiawdex mhux tilief il-latin Gau-
clis-ium, bit-tarf mormi. 
Xi tfisser Gawl? U gnaliex il-Fenici taw Iill-Gzira 
1-isem ta' Gawl? Gul jew gawl fl-ilsna xemin tfisser "tazza 
kbira (1. crater), u dan l-isem donnu lden jixraq lil Gnawdex 
imtiabba s-sura tiegfiu ovali, nofri fic-c.entru u rndawwar 
b'cirku ta' gtioljiet mal-plajja kollha. 11-gtierq tal-kelma 
huwa fil-gl'iarbi gal, jgul "to go roand," lhudi gul, to roll up, 
to fm·m. a ball or circle. Mill-istess gfierq gl'iandna wkoll 
gelgul, golgol n gulglien, u gel fil-kelma gellewz, li tfisser 
"le,wz tond". ll-bqija darba onra. 
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(1) HEHODOTOS \C. 484--125 q. K.) kiteb Gawlos; dan juri li Gawl hi 
untika bosta izjed. · 
(2) au= o cf. ca11sam =cos a; ca11dam =coda; taurum =lora ecc. 
